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Az előadás a kommunikatív idegennyelv-oktatás módszertanára 
építve mutatja be az angol igeidők tanításának egy lehetséges módját. A 
főbb kommunikatív feladattípusok: a játék, a természetes kontextusba 
helyezést szolgáló tevékenységek, a készségek integrálását célzó 
tevékenységek és a személyes bevonódást ösztönző feladatok – egymás-
tól gyakran nehezen elkülöníthető fajtái közül – a játék, a játékos 
feladatok bemutatása áll a középpontban főként a személyes bevonódást 
mint motivációs eszközt is magában foglaló tevékenységekkel. A keret-
tanterv 5–8. osztályos tananyagának megfelelően három jelen idejű, két 
múlt idejű és egy jövő idejű angol igealak játékos szóbeli gyakoroltatá-
sához ad ajánlásokat, ötleteket az előadás. 
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